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CETÁCEOS VARADOS EN LAS COSTAS DEL PARQUE 
NATURAL MARÍTIMO-TERRESTRE DE CABO DE GATA-NÍJAR 
(ALMERÍA) DURANTE LOS AÑOS 1989- 1990 
Las citas sobre varamientos de cetáceos en 
el Mediterráneo sur peninsular y más con- 
cretamente en la región del cabo de Gata 
son muy escasas (REY & REY, 1979; 
CASINOS & VERICAD, 1976). La mayoría de 
los trabajos publicados aportan sólo datos 
referentes a las costas catalanas y valencia- 
nas (AGUILAR et al, 1984; RAGA et al, 
1985; GRAU et al, 1986; DUGUY et al, 1989.), 
aún cuando en el resto del litoral mediterrá- 
neo se ha observado desde antiguo la 
presencia de delfines (Stenella coeruleoalba, 
Delphinus delphis) y calderones 
(Globicephala melas). 
El presente trabajo recoge los varamientos 
ocurridos durante los años 1989-1990 en las 
costas del levante almeriense. 
Los datos de los 19 varamientos estudia- 
dos se obtuvieron con la ayuda de los agen- 
tes de Medio Ambiente del Parque Natural 
Marítimo-Terrestre de Cabo de Gata-Níjar y 
de los habitantes de la zona. En la figura 1 
se muestra la situación de cada uno de los 
varamientos. 
Fig. 1. Localización geográfica del área de estudio y de los varamientos de cetáceos ocurridos durante el período 
1989- 1990 (tabla 1). 
Geographic srtliation of rhe urea of study and of the cetaceorzs stranded dui-ing 1989-1990 (tahle 1) .  
De cada ejemplar estudiado se ano- 
taron el sexo y edad aproximada (tres 
categorías: adulto, joven, cría), y cuando 
el estado de conservación lo permitió 
se tomaron medidas biométricas. Se anotó 
además el número de dientes en cada 
hemimandíbula. En la tabla 1 se dan las 
características generales de los 19 
varamientos. 
En la tabla 2 se exponen los datos 
biométricos de los ejemplares encontrados: 
A. Longitud desde el extremo del hocico al 
fondo de la escotadura media de la aleta 
caudal, o en medio del borde posterior de 
ésta si falta la escotadura media; B. Longi- 
tud del extremo del hocico a la punta de la 
aleta dorsal; C. Longitud de la aleta dorsal 
en su base; D. Altura de la aleta dorsal en 
la vertical de la punta; E. Longitud del 
extremo del hocico al espiráculo; F. Lon- 
gitud del extremo del hocico al ojo; G. 
Longitud del extremo del hocico a la 
comisura bucal; H. Longitud del morro; 1. 
Longitud del extremo del hocico a la 
inserción anterior de la aleta pectoral; J. 
Longitud de la aleta pectoral; K. Longitud 
del centro del orificio genital al centro 
del orificio anal; L. Longitud del extremo 
del hocico al orificio genital; M. Anchura de 
la aleta caudal de punta a punta; N. Anchura 
de la aleta pectoral. 
Existen únicamente tres citas puntuales 
que se refieran al litoral de la provincia 
de Almería, dos referidas al sector de 
poniente y una al sector de levante. La de 
REY & REY (1979) se ubica en la playa de 
las Conchas (Almería) en el año 1977 y la 
de CASINOS & VERICAD (1976) en la 
localidad de Roquetas de Mar en marzo de 
1943, reconocidas respectivamente como 
Delfín listado (Stenella coeruleoalba) y 
Zifio común (Ziphius cavirostris). La de 
REY & CENDRERO (1979) se localiza en 
Rodalquilar en junio de 1977 y el ejem- 
Tabla l .  Datos de localización de los varamientos produdidos. GME. Globicephala melas; SCO. Stet~ellrr 
coei-uleoalba; DDE. Delphin~is delphis; SSI. Especie sin identificar. 
Location sites of sti-andings. GME. Globicephala melas; SCO. Stenella coeruleoalba; DDE. Delphinus 
delphis; SSI .  Non identijied species. 
N" Especies n Localidad Fecha Sexo Edad Mat. conservado Ubicación 
GME 
GME 
GME 
GME 
SCO 
DDE 
SS1 
SS1 
SCO 
SCO 
SCO 
SCO 
DDE 
SS1 
DDE 
El Peñón Blanco 
Monsúl 
Costacabana 
Costacabana 
El Alquían 
El Peñón Blanco 
Cabo de Gata 
Rambla Amoladeras 
El Peñón Blanco 
Cala Los Muertos 
Playa Aguamarga 
Rambla Morales 
Rambla Morales 
Rambla Morales 
Rambla Morales 
27 XII 89 - 
1V 89 - 
IV 89 - 
IV 89 - 
6 11 90 P 
25 11 90 6 
19 VI1 90 - 
26 VI1 90 - 
I l  1X 90 P 
24 IX 90 6 
24 IX 90 - 
28 X 90 P 
28 X 90 P 
28 X 90 - 
28 X 90 6 
Adulto 
Adulto 
Adulto 
Joven 
Adulto 
Adulto 
- 
- 
Adulto 
Adulto 
Adulto 
Adulto 
Adulto 
Cría 
Adulto 
Esqueleto 
Mat. fotográfico 
Ninguno 
Ninguno 
Esqueleto 
Ninguno 
Esqueleto 
Esqueleto 
Ninguno 
Ninguno 
Esqueleto 
Mat. Fotográfico 
Mat. Fotográfico 
Mat. Fotográfico 
Ninguno 
Colección Parque Natural 
Escuela-Taller Isleta 
- 
- 
Colección Parque Natural 
- 
Colección Parque Natural 
Colección Parque Natural 
- 
- 
Colección Parque Natural 
Escuela-Taller Isleta 
Escuela-Taller Isleta 
Escuela-Taller Isleta 
- 
Tabla 2. Medidas biométricas (ver texto) de los especírnenes varados. Hsup. Número de dientes de la hemimandíbula 
superior; Hinf. Número de dientes de la hemimandíbula inferior. (Para otras abreviaturas, ver tabla 1). 
Moiphometric and stranded indiiiduals (ser text). Hsup. Numher cfteeth in upper jaw; Hinf. Numhei. of teeth in 
I o ~ ~ e r  JUM'. (For other ahhrei~iations er tahle 1). 
Varamientos 
1-8 9 1 O 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Especies GME SCO DDE SS1 SS1 SCO SCO SCO SCO DDE SS1 DDE 
Medidas 
A 3,75 2,50 1,92 - 1,25 1,95 1,90 2,OO 2,lO 2,lO 0,90 1,65 
B 1,75 1,18 1,12 - 0.59 1,35 1,OO 1,OO 1,32 1,20 0,53 0,70 
C 0,65 0,19 0,30 - 0,17 0,29 0,23 0,30 0,26 2,50 0,14 0,15 
D 0,26 - 0,16 - 0,11 0,35 0,20 0,25 0,33 0,30 0,15 0,25 
E 0,40 0,31 0,32 - 0,23 0,36 0,33 0,34 0,35 0,32 0,26 0,30 
F 0,38 0,31 0,29 - 0,14 0,35 0,31 0,35 0,37 0,33 0,23 0,32 
G 0,30 0,28 0,26 - - 0,19 0,27 0,28 0,28 0,26 0,16 0,26 
H 0,Ol 0,115 0,12 - - - - 0,25 0,22 0,19 0,14 0,17 
1 0,62 0,404 0,41 - - - 0118 0,50 0,60 0,55 0,35 1,80 
J 0,82 0,27 0,24 - - - 0,12 0,15 0,35 0,28 0,18 0,25 
K 0,16 0,65 0,26 - - - 0,20 0,25 0,17 0,18 0,05 0,05 
L 2,21 0,138 1,21 - - - 1,45 1,35 0,45 1,22 0,83 1,13 
M 0,89 0,40 - - - - 0,35 0,46 0,48 0,40 - - 
N 0,20 -- - - - - 0,21 0,25 0,15 0,15 0,08 0,20 
Hsup. - 40 43 - 36 - 36 31 38 43 35 40 
Hinf. - 40 44 - 4 1 - 41 35 43 45 36 43 
plar hallado es registrado como Delfín 
común (Delphinus delphis). Le siguen en 
proximidad los varamientos producidos en 
las localidades de Águilas (Murcia) (REY 
& REY, 1979) en el sureste peninsular, 
Motril (Granada) y Málaga (PELEGRI, 
1980) en el Mediterráneo occidental. En 
estas localidades las especies halladas fue- 
ron, por este orden, Delfín gris (Grampus 
griseus), Delfín mular (Tursiops truncatus) 
y Calderón común (Globicephala melas). 
En el mar de Alborán (REY & REY, 1979) 
se localizó un ejemplar de Delfín común 
(Delphinus delphis). Por último, un nú- 
mero elevado de avistamientos de delfines 
sin identificar se registró en el área litoral 
que rodea el cabo de Gata hasta Alicante 
(AGUILAR et al, 1984) durante un crucero 
de investigación realizado en el año 1982. 
Algunos autores (DUGUY et al, 1989) 
señalan que en las costas surmediterráneas 
los varamientos son más abundantes, sien- 
do el Delfín listado (Stenella coeruleoalba) 
la especie más frecuente. En este caso, la 
especie varada más común fue Globicephala 
melas seguida de Delphinus delphis y 
Stenel la  coeruleoalba.  La tendencia 
generalizada es que los varamientos se pro- 
duzcan de forma aislada tanto en el tiempo 
como en el espacio, con diferencias entre 
las especies. Así, Globicephala melas tiende 
a observarse en los meses invernales y a 
principios de primavera, mientras que 
Stenella coe~.ueoalba y Delphinus delphis 
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son más frecuentes en 10s meses de verano Key words: Cetaceans, Stranding, Iberian peninsula, 
y principios de otoño. En estas dos últimas Mediterranean 
especies se ha podido observar el varamiento 
mixto de varios individuos entre 10s cuales REFERENCIAS 
existía una distancia no superior a los 300 m. 
No se ha registrado ningún varamiento 
de misticeto en las costas del llitoral 
almeriense y sí de odontoceto, siendo 
cuatro las especies halladas: tres delfínidos 
(Globicephala melas, Delphinus delphis y 
Stenella coeruleoalba) y un zífido (Ziphius 
cavirostris). 
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